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Program Kembara IPT Kenyalang 24-30 Jun 
KOTA SAMARAHAN, Selasa - Majlis Perwakilan Pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak 2012/2013 (MPP UNIMAS) 
dengan kerjasama dari Kementerian Pelajaran Malaysia, 
Pejabat Residen Bahagian Samarahan, UiTM Cawangan 
Kota Samarahan dan Institut Pendidikan Guru Kampus Tun 
Abdul Razak bakal menganjurkan sebuah program 
kemasyarakatan bersama penduduk setempat bermula pada 
24 Jun 2013 sehingga 30 Jun 2013. 
Bertemakan `Siswa Menabur Bakti', program yang diberi 
nama `Kembara IPT Kenyalang Siri 1' (KIK) ini men- 
sasarkan 450 orang mahasiswa yang terdiri daripada bebera- 
pa buah Intitusi Pengajian Tinggi (IPT) sekitar Kota Sama- 
rahan. Peserta akan menjelajah dan mengembara ke empat 
buah daerah di Bahagian Samarahan bermula dari Simunjan, 
Serian, Asajaya dan kembali ke Kota Samarahan pada hari 
terakhir yang juga merupakan hari kemuncak program. 
Matlamat utama yang ingin dicapai oleh Pengarah Pro- 
gram KIK Muhammad Zul Syafiq Abdul Wahab, yang juga 
Yang DiPertua MPP UNIMAS 2012/2013 ialah untuk men- 
erapkan lapan teras kokurikulum dan kemahiran insaniah 
yang tclah digariskan dalam Program Pembangunan Sahsiah 
Pelajar di samping membudayakan kemahiran intelek dan 
akademik kepada masyarakat setempat. 
Bakal graduan juga mampu melatih diri untuk berhadapan 
dengan masyarakat apabila melangkah ke alam pekerjaan 
nanti. Siswa Prihatin, Siswa Gemilang dan Siswa Profesion- 
al adalah antara tujuh elemen yang menjadi tunjang utama 
KIK. 
Sepanjang tempoh program, mahasiswa akan bersama- 
sama pelajar di beberapa buah sekolah rendah dan menen- 
gah yang berdekatan bagi sesi perkongsian maklumat man- 
akala pelbagai aktiviti kebudayaan, sukan dan permainan 
dan sesi kerohanian pula bakal mengisi program bersama 
golongan dewasa dan penduduk kampung. 
iMasyarakat mula memandang mahasiswa sebagai agen 
penggerak negara, sehubungan itu saya ingin mahasiswa 
bangkit dan tampil menonjolkan diri sebagai ikon dan 
kebanggaan masyarakat khususnya masyarakat setempat 
yang tinggal berdekatan dengan institusi pengajian tinggi 
ini, i jelas Muhd Zul Syafiq. 
KIK Siri I yang bermula di Bahagian Samarahan bakal 
diteruskan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi dan meli- 
batkan IPT Kenyalang dan masyarakat setempat di Seme- 
nanjung. 
Sebarang maklumat lanjut, boleh berhubung dengan 
saudara Muhammad Zul Syafiq Bin Abdul Wahab (Yang 
DiPertua MPP UNIMAS 2012/2013) di 011-14068161. 
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KEMBARA IPT ... Penghebahan mengenai 
Program Kembara IPT UNIMAS. 
